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 Resolution tl6, 1972-73 Resolution . 
#17 1972-197,3 
Routing # 21 72-73 
!'3.0:-!: t:!E FAC.JLTY S.U\/~'il: ~!::-ot!.ng en ii;:ril 9, 197:3 
Rl: : '.i. 7r..r:: ·- ·,:'.),.;.l.i~ior~ (~1ct of !:>eten:lination.) 
:!. :ia:c·; .. ~·•.:..::c!:..:ti,n (trgi,:i the. fitness of) 
rr.:. D::i:~r (:-.o::ic~, R..a"!,ue~t , Report, et<.~ . ) 
(Jato) 
Sc:r.:J.to:r Per':"'Y prozontod the ?rop0sud Conflict and J.esol ution },fc..ne.3e:ner.t 
..;r;..to,:i .. 
ii ;.'riend:.:,- ::iot:..o:i. w,:.::. .::i.ccqptcd -:.o ,;L."nOr.d pat;c 2 to ad:i af'tcr p.::.ragr.::.pt. 
i":..•:a, l:!...r.o 2. 11t'.1c Ct\;.dCnt BilJ. o.t IU.&hts or the ~'uculty Bill of Ri;::hT,s.0.11 
It ·..:as mo·:ed to dele-;..e en p.::.ge 12 section V B. 4 °P...ll decision by the 
3o~::::-ci ~d11 • o. Ps..:;e l1t - ;., trienc.ly :r.otion to aC.d ••• , ~t which viit~ ru.J. 
transc:::-ipto ,1il1 be C.estroJo:i. 
In o.dditio:::i. to t.hc o.bo•l'c cbc.ncco tho ch.::.ngc C.Q :,~cent<;;cl :in -;.h<; l.ct.t.cr 
ckved t~p:-il 2, lS73 t!'lC cl:o.n_se of Sec";.ion !!!, :>. 4 (l.5} ct i:.hc Ccnllic':.. 
lt:r.a.:ement a.?'ld ?.esol11t:..cn Srste;o ':e ~::ie!tC.ed to read: u ••• for st:.ch r..atters 
?rc:r,-.12.e.:..ted ·oy the corrr...it';..ec on Prcfeesioro:. ••• 11 
!b rcsoJ.u~io:1 os ooe,ided ,10s eecor.c.o~ °"tp:,.seec._ / ~ 
1 
j 
Sigccd ,\;_t,t'\~l i.. lJ. JftA.tr: ~a-;e Sent I ~(I JJ..t 
. . . . . . . . . . . _ . . . . . ~ . <':o~ :hv,~"~"'. . . . . . . . ) 
·re , rm: fACOUY $,·,.:.TL 
RJ!; I. DECIS1o.,· .';.'.,:.."!) l.::'frl"\'.·t 7;..:a;N ON 'FOE.'t\L RI:SOLUTtON 
~ . tcc;.)r,tvJ . !:ff>.!ctive Dato. ___________________ _ 
!>. iJofcrrcC for disc':lssion ·wich ct'.-:.? F.1culcy S~:,ate on _ ______ _ 
